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Thirty-sixth Annual Cooperative Spring 
Migration and Occurrence Report 
More than 80 people in 17 counties 
reported 276 birds in the spring of 
1961. A few recorded last dates as 
well as first, and some noted when 
a bird was seen only once. These 
are marked with an asterisk. 
If two reports came from the same 
county, the data were compiled. In 
a few cases one person may be listed 
for several counties. In some re-
ports, adjacent counties were also 
used. Following is a list of counties, 
number of birds reported, and those 
who reported with the first named 
being the one responsible. 
1. Adams (151) Hastings-Margar-
et Jones, Marie Damere.:. Ellen Rit-
chey, W. E. Eigsti, Burton Nelson, 
A. M. Jones, Vera Maunder, Mr. and 
Mrs. Ray Horrigan, Mrs. George An-
derson, Rev. Olson, Mrs. Adams, 
Mrs. Sala. 
2. Antelope (146) Plainview- -Mrs. 
Lloyd Seabury, Lloyd Seabury, Id 
Mrs. George Seabury. 
3. Box Butte (98) Alliance-John 
and Ann Mathisen. The Mathisen's 
visit Smith Lake which is in Sheri-
dan County. The Summer Tanager 
they report was an immature one 
which spent two or three days near-
by so they had opportunity to ·ob-
serve it well. 
4.Cass (107) Plattsmouth-Lorene 
Heineman, Emma Cappell, Gertrude 
Wood, and other members of the 
Plattsmouth Bird Club. Harold Ed-
wards of the refuge nearby also 
helped. A Common Grackle was 
seen Jan. 1, but it apparently was 
injured, and the migration came 
Mar. 6. 
5. Dawes (124) Chadron-Doris 
Gates. Some dates were taken at 
Walgren Lake in Sheridan County. 
The Hoodod Warbler was seen in 
Wilson Park in Chadron by Don 
Briggs and reported to Miss Gates 
who also saw it. An immature swan 
was seen at Walgren Feb. 24. 
6. Douglas (180) Omaha-Mary 
Perkins, Mr. and Mrs. R. G. Cortel-
you, Carl Swanson, Jim Malkow-
ski, Mildred Smith, L. O. Horsky, 
Mary Tremaine, Lawrence Dokulil, 
Alice· Rushton, and Leroy Wilcox. 
Fontenelle Forest is in Sarpy Coun-
ty, and adjacent parts of Iowa are 
included. 
7. Gage (132) Wymore and Bea-
trice-Mrs. F. J. Patton; Vera An-
derson, Marie Baier, Mildred Lueb-
ben, Roxana Peckman, Esther Smith 
and Mary Sturmer. 
8. Garfield (80) Burwell-Marvin 
D. Schwilling. 
9. Harlan (90) Stamford-Mabel 
Aggson and Allie Dankers. 
10. Keya Paha (83) Springview-
Mrs. E. C. Logan. 
11. Lincoln (169) North Platte and 
Hershey-Mrs. Glenn Viehmeyer, 
Glenn Viehmeyer, Norma Radford, 
Gail Shickley, Ella Nielsen, Margar-
et Morton and M. F. Shickley; Mrs. 
Morris A. Cox. 
12. Logan (125) Stapleton-Earl 
W. Glandon, Loren Brown, Mrs. C. 
V. Greensli:t, Clarence Lanka, Merle 
Moore, and Lou Rae Tunnell. Mr. 
Glandon reports that Mournbg 
Doves and Blue J aye stayed all win· 
ter, but he also reported the first 
migrators. 
13. Nemaha County (115) Brown-
ville and Peru-Ruth Wensien, Gail 
Shickley, J. H. Alden, Mrs. John 
Thompson, Bill Huntley; Mr. and 
Mrs. L. M. Gates. 
14. Platte (141) Columbus-Kate 
Armstrong. 
15. Scotts Bluff (132) Scottsbluff-
Mrs. Shaw R. Young, Mr. and Mrs. 
Roy Witschy, Mrs. J. W. Brashear, 
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Mrs. Alvin Vance, Mrs. John Robb, 
Mrs. Harry A. Banghart, Miss Lydia 
Bolz, Mrs. S. C. Meseraull, Mrs. 
Robert Gingrich. Mrs. Mignon Cul-
ly. Mrs. Witschy banded the Green-
tailed Towhee. 
16. Thayer (118) Alexandria-W. 
J. Chase, Claude Wiegers, and Wal-
lace Newell. "The west edge of Jef-
ferson County including Alexandria 
State Lakes are included in this 
count." 
17. Webster (104) Bladen-Harold 
Turner. Some Canada Geese over-
wintered in Webster County. 
LOONS 
COMMON LOON, Antelope (May' 
20), Gage (Apr. 23), Keya Paha 
(Apr. 19), Lincoln (May 17). RED-
THROATED LOON, Douglas (Apr. 
29-May 7). 
GREBES 
HORNED GREBE, Gage (Apr. 23),. 
Lincoln (Mar. 23). EARED GREBE, 
Adams (May 13), Box Butte (Apr. 
16), Dawes (Apr. 22), Douglas (Apr. 
3-4), Lincoln (Mar. 11), Thayer (~pr. 
2). WESTERN GREBE, Lincoln 
(Apr. 7), Scottsbluff (May 20). 
PIED-BILLED GREBE, A dam s 
(Apr. 12), Antelope (May 1), Cass 
(Apr. 23), Douglas (Mar. 25-May 6), 
Gage (Apr. 23), Garfield (Apr. 27), 
Lincoln (Mar. 22), Nemaha (Apr. 3), 
Platte (Apr. 23), Thayer (Mar. 4). 
PELICANS AND CORMORANTS 
WHITE PELICAN, Adams (Apr. 16), 
Box Butte (Apr. 25), Cass (Apr. 4), 
Douglas (May 11-12), Garfield (Apr. 
19), Harlan (Apr. 18), Lincoln (Apr; 
13:-15), Logan (May 1), Platte (Apr. 
16). DOUBLE-CRESTED CORMOR-
ANT, Antelope (Apr. 24), Box Butte 
(ApI'. 25), Douglas (Mar. 29-Apr. 20), 
Garfield (Apr. 19), Lincoln (Apr. 7), 
Logan (Apr. 22), Platte (Apr. 16), 
Scotts Bluff (Apr. 16), Thayer (Apr. 
18). 
HERONS 
GREAT BLUE HERON, Adams 
(Apr. 30), Box Butte (Apr. 25), Cass 
(Apr. 3), Dawes (Mar. 29),. Douglas 
(Mar. 29), Gage (Apr. 23), Garfield 
(Mar. 29), Keya Paha (May 29), 
Lincoln (Mar. 12), Logan (Apr. 30), 
Nemaha (Mar. 26), Platte (Apr. 16), 
Scotts Bluff (Apr. 22), Thayer (Apr. 
16). GREEN HERON, Adams (Apr. 
25), Antelope (May 16), Douglas 
(May 10-June 28), Gage (May 2), 
Lincoln (Apr. 29), Logan (May 1), 
Platte (Apr. 30). LITTLE BLUE 
HERON, Platte (May 21). COMMON 
EGRET, Douglas (Apr. 20*), Gar-
field (Apr. 30), Lincoln (May 4), 
Platte (May 5). BLACK-CROWNED 
NIGHT HERON, Adams (Apr .. 22), 
Antelope (May 4), Douglas (Apr. 4-
May 6), Garfield (Apr. 21), Lincoln 
(Apr. 16), Platte (May 11), Scotts 
Bluff (Apr. 16), Webster (Apr. 28). 
YELLOW-CROWNED NIGHT HER-
ON, Antelope (May 16), Douglas 
(June 24*). AMERICAN BITTERN, 
Adams (Apr. 17), Antelope (May 1), 
Garfield (Apr. 19), Lincoln (May 10), 
Platte (May 11), Thayer (June 20). 
SWANS, GEESE and DUCKS 
CANADA GOOSE, Adams (Apr. 12), 
Antelope (Mar. 17), Box Butte (Feb. 
24), Cass (Mar. 11), Douglas (Mar. 4-
May 6), Gage (Mar. 12), Lincoln 
(Jan. 22-May 21), Logan (Mar. 15), 
Nemaha (Mar. 12), Platte (Mar. 14), 
Scotts Bluff (Mar. 15), Webster (Feb. 
25 - Mar. 5). WHITE - FRONTED 
GOOSE, Antelope (Apr. 4), Cass 
(Mar. 30), Garfield (Mar. 29), Lin-
coln (Mar. 16), Nemaha (Mar. 15), 
Platte (Mar. 14), Webster (Feb. 25-
Mar. 5). SNOW GOOSE, Adams 
(Apr. 17), Box Butte (Mar. 15), Cass 
(Mar. 11), Dawes (Mar. 24), Douglas 
(Mar. 4-18), Gage (Mar. 25), Nemaha 
(Mar. 12), Platte (Mar. 14), Thayer 
(Mar. 10), Webster (Mar. 9). BLUE 
GOOSE, Antelope (Apr. 4), Box 
Butte (May 15), Cass (Mar. 11), 
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Douglas (Mar. 4-12), Nemaha (Mar. 
15), Platte (Mar. 14), Thayer (Mar. 
10). MALLARD, Adams (Feb. 25), 
Antelope (Mar. 26), Box Butte (Mar. 
12), Cass (Mar. 3), Dawes (Feb. 1), 
Douglas (Mar. 4-May 27), Gage 
(Mar. 27), Harlan (May 18), Keya 
Paha (Apr. 19), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Nemaha (Mar. 15), 
Platte (Mar. 14), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Feb. 12), Webster (Apr. 
I-June 30). BLACK DUCK, Douglas 
(Apr. 5*). GADWALL, Adams (Apr. 
12), Antelope (Mar. 19), Box iButte 
(Mar. 20), Douglas (Mar. 4-Apr. 29), 
Garfield (Mar. 24), Lincoln (Mar. 
11), Logan (Apr. 1), Platte (Apr. 16), 
Thayer (Apr. 2). PINTAIL, Adams 
(Feb. 25), Antelope (Mar. 19), Box 
Butte (Mar. 12), Cass (Mar. 3), 
Dawes (Feb. 24), Douglas (Mar. 4~ 
Apr. 15), Gage (Apr. 23), Lincoln 
(Feb. 18-May 31), Logan (Mar. 18), 
Nemaha (Mar. 14), Platte (Mar. 14), 
Scotts Bluff (Apr. 2), Thayer (Feb. 
14), Webster (Feb. 25-Apr. 15). 
GREEN - WINGED TEAL, Adams 
(Apr. 15), Antelope (Apr. 7), Box 
Butte (Mar. 15), Cass (Mar. 30), 
Dawes (Mar. 24), Douglas (Mar. 4-
Apr. 29), Garfield (Mar. 24), LinCt)ln 
(Mar. 12-May 7), Logan (Mar. 18), 
Nemaha (Mar. 26), Platte (Mar. 14), 
Scotts Bluff (Mar. 19), Thayer (Feb. 
16). BLUE-WINGED TEAL, Adams 
(Apr. 12), Antelope (Apr. 7), iBox 
Butte (Apr. 21), Cass (Mar. 3), 
Dawes (Apr. 26), Douglas (Mar. 25-
June 3), Gage (Apr. 2), Garfield 
(Mar. 27), Harlan (Apr. 18), Keya 
Paha (Apr. 19), Lincoln (May 10), 
Logan (Apr. 22), Nemaha (Mar. 23), 
Platte (Apr. 16), Scotts Bluff (May 
27), Thayer (Mar. 26), Webster (Apr. 
15-May 9). CINNAMON TEAL, Ne-
maha (Mar. 26). AMERICAN WID-
GEON, Adams (Apr. 12), Antelope 
(Apr. 7), Box Butte (Mar. 15), Cass 
(Apr. 23), Dawes (Mar. 29), Douglas 
(Mar. 4-Apr. 29), Garfield (Mar. 24), 
Lincoln (Mar. 4-May 9), Logan (Apr. 
1), Nemaha (Apr. 15), Platte (Apr. 
16), Scotts Bluff (Mar. 26), Thayer 
(Mar. 4). SHOVELLER, Adams 
(Apr. 12), Antelope (Apr. 7), Box 
Butte (Mar; 26), Cass (Mar. 30), 
Dawes (Mar. 29), Douglas (Mar. 11-
May 13), Gage (Apr. 23), Garfield 
(Mar. 24);-Harlan (Apr. 9), Lincoln 
(Mar. 4-May 21), Logan (Mar. 18), 
Nemaha (Mar. 26), Platte (Mar. 14), 
Scotts Bluff (Mar. 18), Thayer (Mar. 
12). WOOD DUCK, Douglas (Mar. 
18-June 25). REDHEAD, Adams 
(Apr. 17), Antelope (Apr. 7), iBox 
Butte (Mar. 11), Cass (Apr. 23), 
Dawes (Mar. 1), Douglas (Mar. 4-
May 21), Garfield (Mar. 24), Lincoln 
(Mar. 4), Logan (Mar. 18), Platte 
(Mar. 18), Scotts Bluff (May 27), 
Thayer (Feb. 26). RING-NECKED 
DUCK, Adams (Apr. 5), Antelope 
(Mar. 19), Cass (Mar. 30), Douglas 
(Mar. 4-Apr. 1), Garfield (Mar. 24), 
Lincoln (Apr. 15), Platte (Mar. 18), 
Thayer (Mar. 5). CANVASBACK, 
Adams (Apr. 12), Antelope (Apr. 7), 
Box Butte (Mar. 15), Cass (Mar. 
30), Douglas (Mar. 19-Apr. 9), Gar-
field (Mar. 24), Lincoln (Mar. 12), 
Logan (Mar 18), Platte (Mar. 14), 
Scotts Bluff (Jan. 8), Thayer (Mar. 
5). LESSER SCAUP, Adams (Apr. 
12), Antelope (Mar. 28), Box Butte 
(Mar. 20), Cass (Mar. 3), Dawes 
(Apr. 8), Douglas (Mar. 4-May 14), 
Gage (Apr. 14), Garfield (Mar. 24), 
Keya Paha (Apr. 19), Lincoln (Mar. 
3-May 1), Logan (Mar. 18), Nemaha 
(Mar. 16), Platte (Mar. 14), Scotts 
Bluff (May 27), Thayer (Feb. 16). 
COMMON GOLDENEYE, Antelope 
(Apr. 7), Box Butte (Mar. 20), Doug-
las (Mar. 4-Apr. 21), Lincoln (Jan. 
15), Scotts Bluff (Jan. 22). BUFFLE-
HEAD, Adams (Apr. 12), Antelope 
(Apr. 7), Douglas (Mar. 11-Apr. 23), 
Garfield (Mar. 24), Lincoln (Mar. 
10), Platte (Mar. 18), Scotts Bluff 
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(Mar. 26). RUDDY DUCK, Antelope 
(Apr. 7), Box Butte (Apr. 16), Doug-
las (Mar. 25-May 20), Gage (Apr. 
23), Garfield (Apr. 27), Lincoln (Mar. 
4-July 9), Platte (Mar. 14), Thayer 
(Mar. 26). HOODED MERGANSER, 
Douglas (Mar. 4-June 25), Platte 
(Feb. 21). COMMON MERGANSER, 
Antelope (Mar. 19), Box iButte (Mar. 
15), Dawes (Feb. 4-May 3), Douglas 
(Mar. 4-Apr. 8), Lincoln (Jan. 15-
Mar. 8), Nemaha (Mar. 2), Platte 
(Mar. 4), Scotts Bluff (Jan. 1), Thay-
er (Mar. 10). RED - BREASTED 
MERGANSER, Douglas (Apr. 7-30). 
HAWKS 
TURKEY VULTURE, Cass (Mar. 
19), Dawes (Apr. 21), Douglas (Mar. 
18-June 9), Garfield (May 25), Har-
lan (Apr. 28), Keya Paha (Feb. 27), 
Lincoln (Jan. 20), Nemaha (Apr. 3), 
Scotts Bluff (May 10), Thayer (June 
6). GOSHAWK, Antelope (Apr. 26), 
Cass (Jan. 1). SHARP-SHINNED 
HAWK, Antelope (Jan. 6), Dawes 
(Apr. 29), Douglas (Jan. 11*), COOP-
ER'S HAWK, Douglas (Mar. 25*), 
Gage (April), Harlan (June 10), Lin-
coln (Jan. 1), Thayer (Jan. 8). RED-
TAILED HAWK, Adams (May 13), 
Antelope (Jan. 2), Box Butte (Apr. 
20), Cass (Jan. 9), Dawes (Feb. 8), 
Douglas (Jan. I-June 10), Gage (Jan. 
1), Garfield (Mar. 29), Harlan (Jan. 
12), Keya Paha (June 1), Lincoln 
(Jan. 21), Logan (Mar. 25), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (June 5), Scotts 
Bluff (Jan. 2), Thayer (Jan. 1), Web-
ster (Jan. 15-June 30). HARLAN'S 
HAWK, Garfield (Mar. 31), Nemaha 
(Mar. 16). RED - SHOULDERED 
HAWK, Cass (June 20), Douglas 
(Jan. 28-June 25), Platte (May 15). 
SWAINSON'S HAWK, Adams (Apr. 
15), Antelope (Apr. 7), Garfield 
(Apr. 17), Lincoln (Apr. 19), Logan 
(Apr. 22), Thayer (Jan. 8), Webster 
(Apr. 15-June 30). BROAD-WING-
ED HAWK, Douglas (Apr. 29-May 
13). ROUGH-LEGGED HAWK, Ad-
ams (Apr. 17), Antelope (Jan. 25), 
Box Butte (Jan. 1), Cass (Jan. 28), 
Dawes (Feb. 4), Gage (Jan. 1), Har-
lan (Apr. 18), Keya Paha (Jan. 6), 
Lincoln (Jan. 2), Logan (Jan. I), 
Nemaha (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 
5-Feb. 5). FERRUGINOUS HAWK, 
Lincoln ('an. 21), Logan (Jan. 2), 
Webster (Mar. 5-June 5). GOLDEN 
EAGLE, Antelope (Feb. 15), Box 
Butte (Jan. 2), Dawes (Jan. 7), Lin-
coln (Feb. 19), Logan (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Webster (Jan. 3*). 
BALD EAGLE, Douglas (Feb. 4-
Mar. 4), Lincoln (Jan. I-Mar. 16), 
Nemaha (Mar. 15). MARSH HAWK, 
Adams- (Jan. 14), Antelope (Jan. 
17), Box Butte (Jan. 1), Cass (Feb. 
4), Dawes (Mar. 15), Douglas (Jan. 
ll-June 30), Gage (January), Harlan 
(Jan. 5), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 17), Scotts Bluff (Jan. 15), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1-
June 30). OSPREY, Douglas (Apr. 
20-May 6), Thayer (Apr. 25). PRAI-
RIE FALCON, Dawes (Mar.· 25), 
Harlan {Feb. 1), Keya Paha (Feb. 7), 
Lincoln (Jan. 28), Logan (Jan. 28), 
Webster (Jan 15-Feb. 15). PERE-
GRINE FALCON, Lincoln . (Jan. 1), 
Platte (May 6). PIGEON HAWK, 
Box Butte (Feb. 3), Cass (June 12), 
Harlan (Apr. 14), Logan (Apr. 22). 
SPARROW HAWK, Adams (Jan. 
21), Antelope (Mar. 5), Cass (Jan. 1), 
Dawes (Mar. 22), Douglas (Jan. 1-
June 25), Gage (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 7), Keya Paha (Apr. 30), Lin-
coln (Jan. 2), Logan (Jan. 4), Ne-
maha (Jan. 1), Platte (Feb. 21), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 25-June -30). 
GALLINACEOUS BIRDS 
GREATER PRAIRIE CHICKEN, 
Lincoln (J~n. 2), Logan (Jan. 21). 
SHARP-TAILED G R 0 USE, Box 
Butte (Apr. 19), Dawes (Mar. 25), 
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Keya Paha (Jan. 2), Lincoln (Jan. 
16), Logan (Jan. 1), Scotts Bluff 
(Jan. 29). BOBWHITE, Adams (Apr. 
3(1), Antelope (May 4), Cass (Apr. 9), 
Douglas (Feb. 26-June 25), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 11), Keya Pa-
ha (June 21), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(May 7), Nemaha (Apr. 23), Platte 
(May 7), Scotts Bluff (Jan. 1), Thay-
er (Jan. 1), Webster (Jan. I-June 
30). RING-NECKED PHEASANT, 
Adams (Apr. 5), Antelope (Jan. 5), 
Box Butte (Jan. 1), Cass (Jan. 21), 
Dawes (Feb. 28), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Jan. 1), Harlan (Feb. 18), 
Keya Paha (Jan. 2), Lincoln (Jan. 
2), Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Mar. 14), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 8), Webster (Jan. 1). 
CRANES and RAILS 
SANDHILL CRANE, Adams (Mar. 
1), Box Butte (Apr. 1), Dawes (Apr. 
21), Harlan (Mar. 4), Lincoln (Feb. 
14-Apr. 20), Logan (Mar. 9), Web-
ster (Mar. 1-28). SORA, Adams (Apr. 
17), Antelope (May 1), Gage (Apr. 
23). AMERICAN COOT, Adams 
(Apr. 12), Antelope (Apr. 7), Box 
Butte (Apr. 3), Cass (Apr. 11), 
Dawes (Mar. 1), Douglas (Mar. 4-
June 18), Gage (Apr. 23), Garfield 
(Mar. 27), Lincoln (Mar. 12-May 31), 
Logan (Apr. 22), Nemaha (Mar. 26), 
Platte (Apr. 16), Scotts Bluff (Apr. 
30), Thayer (Mar. 10). 
SHORE BIRDS 
SEMIP ALMATED PLOVER, Adams 
(Apr. 24), Lincoln (Apr. 28), Platte 
(Apr. 16). KILLDEER, Adams (Apr. 
5), Antelope (Mar. 16), Box Butte 
(Mar. 16), Cass (Mar. 24), Dawes 
(Mar. 24), Douglas (Mar. 4-June 25), 
Gage (Apr. 1), Garfield (Mar. 15), 
Harlan (Mar. 4), Keya Paha (Mar. 
15), Lincoln (Feb. 24), Logan (Mar. 
23), Nemaha (Mar. 13), Platte (Apr. 
23), Scotts Bluff (Feb. 27), Thayer 
(Mar. 5), Webster (Mar. 10-June 30). 
BLACK-BELLIED PLOVER, Lin-
coln (May 14). COMMON SNIPE, 
Adams (Apr. 1), Antelope (May 1), 
Douglas (Apr. 8-29), Gage (May 1), 
Lincoln (Apr. 12), Logan (Apr. 29), 
Nemaha (Apr. 2), Platte (Apr. 22), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Apr. 
20). LONG-BILLED CURLEW, Box 
Butte (Apr. 10), Dawes (Apr. 18), 
Garfield (Apr. 21), Lincoln (Apr. 12-
June 17), Logan (Apr. 15), Scotts 
Bluff (May 28). WHIMBREL, Lin-
coln (May 15). UPLAND PLOVER, 
Antelope (May 1), Dawes (May 10), 
Gage. (June 7), Garfield (Apr. 18), 
Harlan (June 9), Keya Paha (May 
7), Lincoln (Apr. IS-July 8), Platte 
(Apr. 20), Webster (Apr. 28-June 
30). SPO'ITED SANDPIPER, Adams 
(May 1), Antelope (May 2), Cass 
(May 2), Dawes (May 3), Douglas 
(May 6-June 18), Gage (May 10), 
Garfield (May 6), Lincoln (May 12), 
Logan (May 10), Platte (May 6), 
Scotts Bluff (May 27), Webster (May 
11-June 30). SOLITARY SANDPI-
PER, Antelope (May 1), Gage (May 
·2), Lincoln (May 21), Platte (Apr. 
29). WILLET, Adams (Apr. 26), Box 
Butte (Apr. 21), Douglas (Apr. 29-
May 6), Gage (Apr. 23), Garfield 
(Apr. 27), Lincoln (Apr. 22), Platte 
(Apr. 22), Scotts Bluff (Apr.·· 30). 
GREATER YELLOWLEGS, Adams 
(Apr. 5), Box Butte (Apr. 16), Doug-
las (Apr. 2-20), Gage (Apr . .30), Gar-
field (Apr. 19), Lincoln (Apr. 14), 
Nemaha (Mar. 26), Platte (Apr. 16), 
Thayer (Apr. 14). LESSER YEL-
LOWLEGS, Adame (Apr. 17), An-
telope (May 1), Douglas (Apr. 10-
May 6), Gage (Apr. 2), Garfield 
(Apr. 21), Lincoln (Apr. 19-June 14), 
Nemaha (Apr. 23), Platte (Apr. 22), 
Thayer (Apr. 20). PECTORAL 
SANDPIPER, Adams (Apr. 24), An-
telope (May 1), Gage (May 17), Gar-
field (Mar. 24), Lincoln (Apr. 7), 
Platte (Apr. 24). WHITE-RUMPED 
SANDPIPER, Lincoln (Apr. 16), 
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Platte (Apr. 16). BAIRD'S SAND-
PIPER, Adams (Apr. 5), Antelope 
(May I), Cass (May 25), Douglas 
(May 12·), Lincoln (Mar. 26), Platte 
(Apr. 25), Scotts Bluff (May '1), Web-
ster (Apr. 20-May 11). LEAST 
SANDPIPER, Adams (Apr. 17), An-
telope (May 16), Gage (Apr. 9), Lin-
coln (Apr. 22), Platte (Apr. 2). DO-
WITCHER, Adams (Apr. I), Box 
Butte (May 7), Douglas (Apr. 26-
May 1), Gage (May 6), Garfield 
(Apr. 19), Lincoln (Apr. I-May 21), 
Platte (Apr. 16). STILT SAND-
PIPER, Adams (Apr. 28), Lincoln 
(May 14). SEMIPALMATED SAND-
PIPER, Adams (Apr. 17), Antelope 
(May 20), Douglas (Apr. 26-29), Lin-
coln (May 25), Platte (Apr. 25). 
WESTERN SANDPIPER, Lincoln 
(May 25). MARBLED GODWIT, 
Adams (Apr. 19), Lincoln (Apr. 25), 
Platte (Apr. 16), Thayer (Apr. 20). 
HUDSONIAN GODWIT, A dam s 
(Apr. 19), Gage (May 16). SANDER-
LING, Douglas (Apr. 26-29). A VO-
CET, Adams (Apr. 18), Box Butte 
(Apr. 16), Lincoln (Apr. 19), Logan 
(Apr. 28), Platte (Apr. 25), Scotts 
Bluff (May 4). WILSON'S PHALA-
ROPE, Adams (Apr. 22), Antelope 
(May 2), Box Butte (Apr. 21), Dawes 
(May 10), Douglas (Apr. 26-29), Gage 
(Apr. 23), Garfield (Apr. 25), Lin-
coln (Apr. 24), Logan (May 20), 
Platte (May 3), Scotts Bluff (Apr. 
30). HERRING GULL, Adams (Apr. 
5), Dawes (Mar. 29), Douglas (Mar. 
4-Apr. 29), Lincoln (Jan. 16), Scotts 
Bluff (May 21). RING-BILLED 
GULL, Adams (Apr. 12), Antelope 
(May 4), Box Butte (Mar. 20), Dawes 
(Mar. 29), Douglas (Mar. 4-Apr. 29), 
Lincoln (Jan. 16-May 22), Nemaha 
(Apr. 18), Platte (Apr. 2), Scotts 
Bluff (Mar. 8), Thayer (Mar. 26). 
FRANKLIN'S GULL, Adams (Apr. 
17), Antelope (Apr. 3), Box Butte 
(May 7), Cass (Apr. 23), Dawes 
(May 12), Douglas (Apr. 8-May 20), 
Gage (Apr. 23), Garfield (Apr. 23), 
Harlan (Apr. 23), Keya Paba (May 
I), Lincoln (Apr. 16-June 4), Logan 
(Apr. 30), Platte (Apr. 16),Scotts 
Bluff (Apr. 30), Thayer (Apr. 17), 
Webster (Apr. 18-May 25). BONA-
PARTE'S GULL, Douglas (Apr. 6-7). 
FORSTER'S TERN, Adams (May 2), 
Antelope (May 14), Douglas (May 
7-20, Lincoln (Apr. 23), Logan (May 
23). COMMON TERN, Adams (May 
13), Garfield (May 16), Lincoln (May 
8), Platte (May 7), Thayer (Apr. 25). 
LEAST TERN, Cass (May 18), Gage 
(May 16), Lincoln (Apr. 22), Platte 
(June 2). CASPIAN TERN, Douglas 
(Mar. 23·). BLACK TERN, Adams 
(May 13), Antelope (May I), Box 
Butte (May 24), Cass (May 28), 
Douglas (May 8-28), Gage (May 16), 
Garfield (May 13), Lincoln (May 
8-21), Logan (May 23), Platte (June 
15), Scotts Bluff (May 21), Webster 
(May 15-June 28). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Adams (Jan. 
21), Antelope (Jan. 5), Box Butte 
(Apr. I), Cass (Feb. 12), Dawes 
(Mar. 11), Douglas (Mar. 19), Gage 
(Jan. 29), Harlan (Mar. 15), Keya 
Paha (Apr. 19), Lincoln (Mar. 19), 
Logan (Mar. 11), Nemaha (Jan. 8), 
Platte (Mar. I), Scotts Bluff (Mar. 
17), Thayer (Jan. 3), Webster (Mut. 
22). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Ad-
ams (May 30), Antelope (May 24), 
Cass (May 28), Douglas (May 6-June 
30), Gage (May 14), Keya Paha 
(June 0, Lincoln (May 22), Logan 
(May 30), Nemaha (May 25), Platte 
(June 16), Scotts Bluff (June 17), 
Thayer (June 6), Webster (May 25-
June 30). BLACK-BILLED CUCK-
OO, Antelope (June 3), Dawes 
(June 4), Douglas (May 14-JuneI8), 
Gage (June 3), Harlan (June )1, 
Keya Paha (June 18), Platte (June 
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19), Thayer (May 22), Webster (May 
15*). 
OWLS 
BARN OWL, Lincoln (Apr. 12), 
Thayer (Feb. 6), Webster (Apr. 23*). 
SCREECH OWL, Adams (Feb. 7), 
Antelope (June 1), Box Butte (Feb. 
7), Dawes (Jan. 12-Feb. 10), Doug-
las (Apr. 26-June 28), Lincoln (Mar. 
4), Nemaha (Jan. 8), Platte (June 
10), Thayer (Jan. 19), Webster (Jan. 
5- Apr. 25). GREAT HORNED OWL, 
Adams (Mar. 15), Antelope (Feb. 20), 
Box Butte (Apr. 20), Cass (Mar. 20), 
Dawes (Jan. 6), Douglas (Jan. 8-
May 20), Gage (January), Harlan 
(Feb. 13), Keya Paha (Jan. 1), Lin-
coln (Jan. 2), Logan (Jan. 5), Nema-
ha (Feb. 2), Scotts Bluff (Feb. 3), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1-
June 30). SNOWY OWL, Logan 
(Jan. 10). BURROWING OWL, Lin-
coln (Apr. 19-June 14), Logan (Apr. 
30), Scotts Bluff (Mar. 29), Webster 
(Mar. 25-June 30). BARRED OWL, 
Adams (Apr. 17), Douglas (Jan. 12-
June 18). LONG-EARED OWL, An-
telope (Jan. 7), Gage (Jan. 20). 
SHORT-EARED OWL, Adams (Apr. 
17),Gage (Jan. 20), Harlan (Mar. 11), 
Nemaha (Jan. 1), Webster (Feb. 25-
June 15). 
GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-WILL, Nemaha (Apr. 
27). POOR-WILL, Dawes (May 7). 
COMMON NIGHTHAWK, Adams 
(Apr. 26), Antelope (May 29), Box 
Butte (June 1), Cass (May 20), 
Dawes (May 29), Douglas (May 12), 
Gage (May 15), Garfield (May 15), 
Keya Paha (May 29), Lincoln (May 
21), Logan (May 21), Platte (June 
2), Scotts Bluff (May 21), Thayer 
(June 2), Webster (May 11). 
SWIFTS and HUMMINGBIRDS 
CHIMNEY SWIFT, Adams (Apr. 
29), Antelope (May 1), Box Butte 
(June 18), Cass (Apr. 23), Douglas 
(Apr. 22), Gage (Apr. 3), Garfield 
(May 2), Harlan (Apr. 25), Keya 
Paha (May 22), Lincoln (May 1), 
Logan (June 3), Nemaha (Apr. 20), 
Platte (May 9), Scotts Bluff (May 
17), Thayer (Apr. 18), Webster (May 
31). WHITE-THROA.TED SWIFT, 
Dawes (June 2), Scotts Bluff (July 
15). RUBY - THROATED H U M-
MINGBIRD, Adams (May 23), An-
telope (May 24), Cass (May 15), 
Douglas (May 6-June 9), Gage (Apr. 
12), Nemaha (May 8). 
KINGFISHERS 
BELTED KINGFISHER, A dam s 
(Apr. 12), Antelope (Apr. 7), Cass 
(Apr. 9), Dawes (Apr. 3), Douglas 
(Feb. 14-June 3), Gage (Apr. 1), 
Harlan (Apr. 23), Lincoln (Jan. 8), 
Logan (May 10). Nemaha (Apr. 2), 
Platte (Apr. 16), Scotts Bluff (May 
20), Thayer (Mar. 5). 
WOODPECKERS 
FLICKER, Adams (Jan. 1), Antel-
ope (Jan. 1), Box Butte (Mar. 12), 
Cass (Jan. 1), Dawes (Mar. 15), 
Douglas (Jan. I-June 25), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 1), Keya Paha 
(Apr. 10), Lincoln (Jan. 2), Logan 
(Jan. 4), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 19), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Mar. 15-
June 30). RED-BELLIED WOOD-
PECKER, Adams (Apr. 22), Cass 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 4-June 25), 
Gage (Jan. 1), Harlan (Jan. 4), Keya 
Paha (Jan. 1), Lincoln (June 17), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (May 20), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Feb. 25-
May 17). RED-HEADED WOOD-
PECKER, Adams (May 11), Antelope 
(May ]0), Cass (Feb. 22), Dawes 
(May 18), Douglas (Jan. 4-June 30), 
Gage (Mar. 2), Garfield (May 9), 
Harlan (May 10), Keya Paha (Apr. 
29), Lincoln (May 11), Logan (May 
13), Nemaha (Jan. 2), Platte (May 
10), Scotts Bluff (May 11), Thayer 
(Apr. 23), Webster (May 7-June 30). 
YELLOW-BELLIED SAPSUCKER, 
Cass (Jan. 30), Douglas (Apr. 15*), 
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Gage (Jan. 1), Nemaha (Jan. 6). 
lIAIRY WOODPECKER, A dam s 
1Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Cass 
~Jan. 1), Dawes (Jan. 7), Douglas 
(Jan. I-June 18), Gage (Jan. 1), Har-
lan (Jan. 1), Keya Paha (May 6), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 25), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. I-June 30). DOW-
NY WOODPECKER, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 1), Cass (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 7), Douglas (Jan. 1-
June 25), Gage (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 8), Scotts Bluff (Jan. 1), Thay-
er (Jan. 1), Webster (Jan. I-June 
30). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, A dam s 
(Apr. 28), Antelope {May 2), Box 
Butte (May 23), Cass (Apr. 29), 
Dawes (May 3), Douglas (May 6-
June 30), Gage (Apr. 23), Garfield 
(May 7), Harlan (May 6), Keya Paha 
(May 7), Lincoln (Apr. 30), Logan 
(Apr. 30), Nemaha (Apr. 23), Platte 
(May 9), Scotts Bluff (May 10), 
Thayer (May 7), Webster (Apr. 30-
June 30). WESTERN KINGBIRD, 
Adams (May 6), Antelope (Apr. 25), 
Box Butte (May 7), Gass (May 2), 
Dawes (May 8), Douglas (May 14-
June 26), Gage (May 6), Garfield 
(May 6), Harlan (Apr. 29), Keya 
Paha (May 9), Lincoln (May 4), 
Logan (Apr. 29), Nemaha (May 13), 
Platte (May 15), Scotts Bluff (May 
6), Thayer (Apr. 23), Webster (Apr. 
23-June 30). CASSIN'S KINGBIRD, 
Lincoln (May 21). GREAT CRES-
TED FLYCATCHER, Adams (May 
9), Antelope (May 12), Cass (May 
13), Dawes (June 18), Douglas (Apr. 
29-June 25), Gage (May 6), Garfield 
(May 17), Harlan (May 12), Lincoln 
(May 23), Nemaha (May 7), Platte 
(May 21), Webster (May ll-June 30). 
EASTERN PHOEBE, Adams (Apr. 
22), Antelope (May 2), Dawes (Mar. 
24), Douglas (Mar. 23-June 25), Gage 
(Apr. 18), Garfield (Apr. 14), Harlan 
(Apr. 27), Keya Paha (May 26), Lin-
coln (Apr. 27), Nemaha (Apr. 2), 
Platte (Apr. 20), Thayer (Mar. 23), 
Webster (Apr. 20-June 30). SAY'S 
PHOEBE, Adams (Apr. 22), Dawes 
(Apr. 20), Lincoln (Mar. 28), Logan 
(May 15), Scotts Bluff (May 27), 
Thayer (Mar. 20), Webster (Mar. 25-
June 30). ACADIAN FLYCATCH-
ER, Douglas (May 13-June 25). 
TRAILL'S FLYCATCHER, Logan 
(May 14), Platte (May 14). LEAST 
FLYCATCHER, Adams (May 9), 
Antelope (May 7), Douglas (May 
6-21), Gage (May 6), Harlan (May 
7), Lincoln (May 20-25), Platte (May 
8), Thayer (May 22). EASTERN 
WOOD PEWEE, Antelope (June 8), 
Cass (May 25), Douglas (May 6-June 
25), Thayer (May 22), Webster (May 
9·). WESTERN WOOD PEWEE, 
Dawes (May 24), Scotts Bluff (May 
27). OLIVE-SIDED FLYCATCHER, 
Douglas (May 9-13), Webster (May 
13·). EMPIDONAX sp., Lincoln 
(May 25), Scotts Bluff (May 10). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 15), 
Antelope (Jan. 2), Box Butte (Jan. 
1,) Cass (May 2), Dawes (Feb. 17), 
Douglas (Feb. 26-May 21), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 1), Keya Paha 
(Jan. 6), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 16), Platte 
(Mar. 18), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1-
June 30). 
SWALLOWS 
. VIOLET-GREEN SWALLOW, 
Dawes (May 29). TREE SWALLOW, 
Adams (May 13), Antelope (May 4), 
Douglas (Apr. 8-June 25), Gage 
(May 20), Platte (Apr. 30). BANK 
SWALLOW, Adams (May 13), An-
telope (June 8), Cass (May 2), Doug-
las (May 8-21), Gage (May 15), 
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Harlan (Apr. 29), I,incoln (May 4), 
Platte (May 2), Scotts Bluff (July 
15), Thayer (Apr. 20). ROUGH-
WINGED SWALLOW, Adams (May 
13), Antelope (May 1), Cass (Apr. 
28), Dawes (May 3), Douglas (Apr. 
15-May 28), Gage (Apr. 23), Keya 
Paha (Apr. 30), Lincoln (Apr. 7-May 
21), Logan (Apr. 30), Nemaha (Apr. 
20), Scotts Bluff (May 11), Webster 
(Apr. 27-June 30). BARN SWAL-
LOW, Adams (Apr. 23), Antelope 
(Apr. 28), Box Butte (May 6), Cass 
(Apr. 28), Douglas (May 6-June 25), 
Gage (Apr. 23), Garfield (Apr. 21), 
Harlan (Apr. 19), Keya Paha (Apr. 
27), Lincoln (Apr. 21), Logan (Apr. 
28), Nemaha (Apr. 23), Platte (Apr. 
22), Scotts Bluff (May 1), Thayer 
(Apr. 23), Webster (Apr. 18-June 
30). CLIFF SWALLOW, Cass (May 
17), Douglas (Apr. 30*), Keya Paha 
(Apr. 22), Lincoln (Apr. 28), Nemaha 
(Apr. 23), Platte (May 20), Scotts 
Bluff (May 12). PURPLE MARTIN, 
Adams (Apr. 12), Antelope (May 9), 
Cass (Mar. 30), Douglas (Apr. 6-
June 30), Gage (Apr. 3), Garfield 
(Apr. 14), Harlan (Apr. 14), Lincoln 
(Apr. 30), Logan (June 5), Nemaha 
(Apr. 3), Platte (Apr. 19), Scotts 
Bluff (May 20), Thayer (Mar. 27). 
CORVIDS 
BLUE JAY, Adams (Apr. 22), An-
telope (Feb. 25), Box Butte (May 
22), Cass (Jan. 1), Dawes (May 13), 
Douglas (Jan. I-June 30), Gage (Jan. 
1), Harlan (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 
2), Lincoln (Jan. 2), Logan (Apr. 29), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Apr. 29), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (May 22-June 30). 
BLACK~BILLED MAGPIE, Adams 
(Apr. 22), Antelope (Apr. 7), Box 
Butte (Jan. 2), Dawes (Jan. 3), Har-
lan (Jan. 12), Keya Paha (Apr. 22), 
Lincoln (Jan. 2), Logan (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 2), Thayer (Mar. 
6), Webster (Jan. I-June 30). COM-
MON CROW, Adams (Jan. 1), An-
telope (Jan. 1), Box Butte (Jan. 1), 
Cass (Jan. 1), Dawes (Jan. 7), Doug-
las (Jan. I-June 30), Gage (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 30), Keya Paha (Jan. 
15), Lincoln (Jan. 2), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 17), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 5-May 15). PINON 
JAY, Dawes (Jan. 15), Scotts Bluff 
(June 6). 
TITMICE, CHICKADEES and 
NUTHATCHES 
BLACK - CAPPED CHICKADEE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Cass (Jan. 1), Dawes (Jan. 7), Doug-
las (Jan. I-June 30), Gage (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 4), Keya Paha (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 2), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. I-June 30). TUF-
TED TITMOUSE, Cass (Jan. 1), 
Douglas (Jan. I-June 25), Gage (Jan. 
1), Nemaha (Jan. 1), Thayer (Apr. 
23). WHITE - BREASTED N U T-
HATCH, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 9), Cass (Jan. 1), Dawes (Jan. 
7), Douglas (Jan. 4-June 30), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 4), Keya Paha 
(Jan. 15), Logan (Jan. 2-Mar. 23), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 5), 
Scotts Bluff (May 22), Thayer (Jan. 
2). RED-BREASTED NUTHATCH, 
Adams (Jan. 1), Dawes (Jan. 7), 
Gage (Feb. 5), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Jan. 10, Thayer (Jan. 1). 
PIGMY NUTHATCH, Dawes (Jan. 
7). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER, Adams (Jan. 
1), Box Butte (Jan. 2), Cass (Jan. 1-
Apr. 26), Dawes (Jan. 9), Douglas 
(Jan. I-May 9), Gage (Jan. 1), Har-
lan (Mar. 19), Lincoln (Jan. 5), Lo-
gan (Jan. 31), Nemaha (Jan. 2), 
Platte (Jan. 3), Scotts Bluff (Feb. 
10), Thayer (Jan. 13). HOUSE 
WREN, Adams (Apr. 20), Antelope 
(Apr. 25), Box Butte (May 7), Cass 
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(Apr. 18), Dawes (May 5), Douglas 
(Apr. 17-June 30), Gage (Apr. 13),. 
Garfield (Apr. 30), Harlan (Apr. 28), 
Keya Paha (May 4), Lincoln (Apr. 
19), Logan (Apr. 20), Nemaha (Apr. 
20), Platte (Apr. 20), Scotts" Bluff 
(May 6), Thayer (Apr. 22), Webster 
(Apr. 21-June 30). WINTER WREN, 
Douglas (Jan. 4-May 6), Gage (Feb. 
6). BEWICK'i WREN, Cass (Apr. 
23), Nemaha (Mar. 15), Thayer (Mar. 
27). CAROLINA WREN, Nemaha 
(Jan. 6). LONG-BILLED MARSH 
WREN, Douglas (May 6·), Lincoln 
(May 1). SHORT-BILLED MARSH 
WREN, Cass (May 2). ROCK WREN,. 
Dawes (May 1), Lincoln (Apr. 29), 
Scotts Bluff (May 1), Webster (May 
28·). 
MOCKINGBffiDS 
MOCKINGBmD, Adams (May 1), 
Box Butte (May 24), Cass (Apr. 23), 
Dawes (Apr. 29-May 1), Gage (May 
1), Harlan (Apr. 22), Lincoln (June 
10-18), Nemaha (Jan. 2), Scotts Bluff 
(May 27), Thayer (Jan. 2), Webster 
(Apr. 18-June 30). CATBffiD, Ad-
ams (Apr. 23), Antelope (May 7), 
Box Butte (May 14), Cass (Apr. 28), 
Dawes (May 17), Douglas (May 6-
June 30), Gage (Apr. 1), Garfield 
(May 14), Harlan (May 27), Keya 
Paha (May 9), Lincoln (May 18), 
Logan (May 7), Nemaha (Apr. 25), 
Platte (May 7), Scotts Bluff (May 
12), Thayer (May 3), Webster (May 
2-June 30). BROWN THRASHER, 
Adams (Apr. 23), Antelope (Apr. 22), 
Box Butte (Apr. 26), Cass (Apr. 26), 
Dawes (May 1), Douglas (Apr. 19-
June 30), Gage (Apr. 17), Garfield 
(Apr. 23), Harlan (Apr. 19), Keya 
Paha (May 10), Lincoln (Apr. 23), 
Logan (Apr. 30), Nemaha (Mar. 18), 
Platte (Apr. 30), Scotts Bluff (May 
I), Thayer (Apr. 20), Webster (Apr. 
21-June 30). 
THRUSHES 
ROBIN, Adams (Jan. 16), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Mar. 12), Cass 
(Jan. 5), Dawes (Mar. 10), Douglas 
(Jan. 4-June 30), Gage (Jan. 15), 
Harlan (Jan. 18), Keya Paha (Jan. 
6), Lincoln (Jan. 2), Logan (Jan. 12), 
Nemaha (Jan. 31), Platte (Jan. 13), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Feb. 20-June 30). 
WOOD THRUSH, Douglas (May 6-
June 25), Nemaha (May 2). HER-
MIT THRUSH, Adams' (Apr. 11), 
Douglas (Apr. 13-16), Lincoln (May 
21), Thayer (Apr. 17), Webster (Apr. 
11-12. SWAINSON'S THRUSH, Ad-
ams (MaY I), Antelope (May 4), Box 
Butte (May 3), Dawes (May 3-12), 
Douglas (May 6-28), Gage (Apr. 30), 
Keya Paha (May 17), Lincoln (May 
11-16), Logan (May 1), Nemaha 
(Apr. 23), ·Platte (May 3), Scotts 
Bluff (May 4). GRAY -CHEECKED 
THRUSH, Antelope (May 7), Doug-
las (May 13-20), Gage (Apr. 30), 
Logan (May 8), Nemaha (~pr. 23), 
Platte (May 5). Scotts Bluff (May 
27), Thayer (May 7). VEERY, Ad-
ams (May 22), Garfield (May 3), 
Lincoln (May 12). EASTERN BLUE-
BIRD, Adams (Apr. 18), Antelope 
(May 4), Cass (Apr. 3), Douglas (Jan. 
4-June 25), Gage (June 30), Harlan 
(Apr. 29), Keya Paha (Apr. 30), 
Lincoln (May 12), Logan (May 10), 
Nemaha (Jan. 1), Thayer (Jan. 17), 
Webster (May 9·). MOUNTAIN 
BLUEBIRD, Dawes (Mar. 15), Scotts 
Bluff (Mar. 18). TOWNSEND'S 
SOLITAIRE, Adams (Jan. 1), Box 
Butte (Jan. 29), Dawes (Feb. 3-Mar. 
8), Lincoln (Jan. 8), Logan (Jan. 13), 
Nemaha (May 7), Scotts Bluff (Jan. 
1). 
GNATCATCHERS, KINGLETS 
and PIPITS 
BLUE - GRAY GNATCATCHER, 
Douglas (May 7-13), Gage (May 1). 
GOLDEN - CROWNED KINGLET, 
Adams (Jan. 13), Cass (Jan. 5), 
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Douglas (Jan. 4-Apr. 16), Gage (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 1), Nemaha (Feb. 
3), Platte (Jan. 10). RUBY-CROWN-
ED KINGLET, Adams (May 6), An-
telope (Apr. 5), Cass (May 2), Doug-
las (Apr. 15-May 6), Gage (Feb. 27), 
Lincoln (Jan. 29), Nemaha (Apr. 18), 
Platte (May 15). WATER PIPIT, 
. Antelope (May 3), Lincoln (Apr. 12), 
Thayer (Apr. 24), Webster (Apr. 13-
20). SPRAGUE'S PIPIT, Scotts Bluff 
(May 14). 
WAXWINGS and SHRIKES 
BOHEMIAN WAXWING, Box Butte 
(Mar. 12), Dawes (Jan.), Keya Paha 
(Apr. 30), Scotts Bluff (Jan. 3). CE-
DAR WAXWING, Adams (Feb. 6), 
Antelope (Mar. 6), Box Butte (Mar. 
12), Cass (Jan. 1), Dawes (June 7), 
Douglas (May 6-June 4), Gage (Jan. 
1), Harlan (May 17), Lincoln (Jan. 
8), Nemaha (Mar. 18), Platte (Apr. 
17), Scotts Bluff (Jan. 24). NORTH-
ERN SHRIKE, Antelope (Apr. 30), 
Douglas (Mar. 25), Keya Paha (Jan. 
3), Lincoln (Jan. 16), Logan (Jan. 
19), Nemaha (Jan. 1), Platte (Mar. 
20), Scotts Bluff (Jan. 7), Thayer 
(Jan. 1). LOGGERHEAD SHRIKE, 
Adams (Apr. 12), Antelope (Mar. 
27), Box Butte (Apr. 21), Cass (May 
30), Dawes (Apr. 22), Gage (Apr. 
15), Harlan (Mar. 11), Keya Paba 
(Apr. 30), Lincoln (Apr. 7), Logan 
(Apr. 3), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(June 3), Scotts Bluff (Mar. 15), 
Thayer (Mar. 4), Webster (Mar. 22-
June 30). 
STARLINGS 
The Starling was seen in nearly all 
stations in January. 
VIREOS 
WHITE - EYED VIREO, Douglas 
(May 6-June 25), Gage (May 10). 
BELL'S VIREO, Adams (May 13), 
Cass (May 14), Dawes (June 3), 
Douglas (May lO-June 25), Gage 
(Apr. 30), Garfield (May 22), Keya 
Paha (May 25), Lincoln (May 16-
July 9), Logan (May 10), Nemaha 
(Apr. 28), Scotts Bluff (May 21), 
Webster (May 12-June 30). YEL-
LOW-THROATED VIREO, Douglas 
(Apr. 29-June 25). SOLITARY VIR-
EO, Cass (May 15), Douglas (May 
6-13), Gage (May 10), Logan (Apr. 
25). RED-EYED VIREO, Antelope 
(May 26), Box Butte (May 28), Cass 
(May 22), Dawes (May 16), Douglas 
(May 9-June 30), Garfield (May 11), 
Keya Paha (May 12), Lincoln (May 
21), Logan (May 25), Platte (June 
5), Scotts Bluff (May 27), Thayer 
(May 7). PHILADELPHIA VIREO, 
Douglas (Apr. 29*), Gage (Apr. 30). 
WARBLING VIREO, Adams (May 
9), Antelope (May 7), Box Butte 
(May 24), Cass (May 22), Dawes 
(May 8), Douglas (Apr. 30-June 30), 
Gage (May 1), Harlan (May 17), 
Keya Paha (May 22), Lincoln (May 
10), Logan (May 23), Nemaha (May 
16), Platte (June 10), Scotts Bluff 
(May 9), Thayer (May 6), Webster 
(June 26*). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WmTE WARBLER, 
Adams (May 6), Antelope (May 7), 
Sox Butte (May 6), Dawes (May 18), 
Douglas (Apr. 26-May 2), Gage (May 
6), Garfield (May 23), Logan (Apr. 
28), Platte (May 7), Scotts Bluff 
(June 2). GOLDEN-WINGED WAR-
BLER, Garfield (May 25). TENNES-
SEE WARBLER, Adams (May 11), 
Antelope (May 6), Douglas (May 
6-21), Gage (May 10), Garfield (Apr. 
30), Harlan (Apr. 25), Platte (May 
20), Webster (May 22*). ORANGE-
CROWNED WARBLER, Antelope 
(Apr. 25), Box Butte (Apr. 30), 
Dawes (May 5-8), Douglas (Apr. 27-
May 6), Gage (May 2), Garfield 
(Apr. 22), Lincoln (Apr. 27), Nema-
ha (Apr. 20), Scotts Bluff (May 1), 
Webster (Apr. 20-May 15). NASH-
VILLE WARBLER, Douglas (Apr. 
26-May 20), Gage (May 6), Platte 
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(May 9). PARULA WARBLER, Lin-
coln (May 14). YELLOW WAR-
BLER, Adams (May 2), Antelope 
(May 11), Box ButttdMay 10), Cass 
(May 25), Dawes (May 5), Douglas 
(Apr. 29-June 30), Gage (Apr. 30), 
Harlan (May 6), Keya Paha (May 
26), Lincoln (Mar 8), Logan (May 
10), Nemaha (May 7), Platte (May 
10), Scotts Bluff (May 1), Thayer 
(May 5), Webster (May 5-June 15). 
MAGNOLIA WARBLER, Garfield 
(M a y 22). BLACK - THROATED 
BLUE WARBLER, Gage (Apr. 30). 
MYRTLE WARBLER, Adams (Apr. 
18), Antelope (May 21), Box Butte 
(May 3), Cass (Apr. 26), Dawes (May 
1-16), Douglas (Jan. 6-May 20), Gage 
(Apr. 30), Garfield (Apr. 22), Harlan 
(Apr. 30), Lincoln (Apr. 24), Logan 
(Apr. 20), Nemaha (Apr. 18), Platte 
(May 6), Scotts Bluff (May 5), Web-
ster (May 9*). AUDUBON'S WAR-
BLER, Box Bttte (May 7), Dawes 
(Apr. 22), Logan (Apr. 26), Scotts 
Bluff (Apr. 30). BLACK-THROAT-
ED GREEN WARBLER, Douglas 
(May 14-19). CERULEAN WAR-
BLER, Douglas (May 6-June 8). 
BLACKBURNIAN WAR B L E R, 
Douglas (May 18-June 5). YELLOW-
THROATED WARBLER, Antelope 
(M a y 26). CHESTNUT - SIDED 
WARBLER, Douglas (May 12-20). 
BLACKPOLL WARBLER, Adams 
(May 17), Antelope (May 2), Box 
Butte (May 11), Dawes (May 17), 
Douglas (May 12-13), Garfield (May 
18), Harlan (May 8), Lincoln (May 
20), Logan (May 8), Platte (May 20), 
Thayer (May 22). OVENBIRD, An-
telope (May 20), Dawes (May 16), 
Douglas (Apr. 26-June 30). NORTH-
ERN WATERTHRUSH, Adams 
(May 9), Antelope (May 4), Douglas 
(May 5-20), Gage (May 2), Platte 
(May 10). LOUISIANA WATER-
THRUSH, Adams (May 13), Douglas 
(Apr. 19-29). KENTUCKY WAR-
BLER, Douglas (May 6-June 25). 
CONNECTICUT WARBLER, Logan 
(May 18). MOURNING WARBLER, 
Adams (May 13), Douglas (May 13-
27), Platte (May 14). YELLOW-
THROAT, Adams (May 13), Antel-
ope (May 7), Box Butte (Apr. 30), 
Dawes (May 10), Douglas (Apr. 29-
June 25), Gage (May 6), Keya Paha 
(May 26), Lincoln (May 8), Logan 
(Apr. 30), Nemaha (May 7), Platte 
(May 10), Scotts Bluff (May 7), 
Thayer (May 7), Webster (May 5-
June 28). YELLOW - BREASTED 
CHAT, Adams (May 17), Box Butte 
(May 21), Dawes (May 16), Douglas 
(May 6-June 25), Garfield (May 20), 
Keya Paha (June 21), Logan (May 
12), Scotts Bluff (May 12), Thayer 
(May 22). HOODED WARBLER, 
Dawes (May 17). WILSON'S W AR-
BLER, Douglas (May 9-20), Harlan 
(May I), Platte (May 20), Scotts 
Bluff (May 4. CANADA WARBLER, 
Garfield (May 6). AMERICAN RED-
START, Adams (May 11), Antelope 
(Mry 19), Box Butte (May 14), Cass 
(May 28), Dawes (May 12), Douglas 
(May 6-June 25), Garfield (May 22), 
Lincoln (May 11), Logan (May 13), 
Platte (May 18), Scotts Bluff (May 
12), Thayer (May 14), Webster (May 
11*). 
WEAVER FINCHES 
The HOUSE SPARROW was seen 
at nearly every station and in Jan-
uary. 
BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Adams (May 6), An-
telope (May 12), Garfield (May 11), 
Keya Paha (May 22), Lincoln (May 
8), Logan (May 23), Platte (June 15). 
EASTERN MEADOWLARK, Antel-
ope (Jan. 5), Cass (Apr. 3), Douglas 
(Mar. 19-June 10), Gage (Feb. 28), 
Harlan (Apr. 14), Lincoln (Apr. 5), 
Logan (May 7), Nemaha (Jan. 22), 
Platte (May 9), Webster (Apr. 5-
June 26). WESTERN MEADOW-
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LARK, Adams (Jan. 1), iBox Butte 
(Feb. 12), Cass (Mar. 26), Dawes 
(Mar. 1), Douglas (Mar. 12-June 18), 
Gage (Mar. 5), Harlan (Jan. 1), Keya 
Paha (Mar. 13), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 17), Nemaha (Jan. 5), 
Platte (Feb. 21), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 
I-J u n e 30). YELLOW - HEADED 
BLACKBIRD, Adams (Apr. 5), An-
telope (May 2), Box Butte (Apr. 20), 
Douglas (Apr. 20-June 18), Gage 
(Apr. 23), Garfield (Apr. 21), Har-
lan (May 1), Keya Paha (Apr. 27), 
Lincoln (Apr. 22-June 27), Logan 
(Apr. 27), Nemaha (Apr. 23), Platte 
(May 3), Scotts Bluff (May 15), 
Thayer (Apr. 23), Webster (Apr. 28-
May 15). REDWINGED BLACK-
BIRD, Adams (Apr. 5), Antelope 
;May 14), Box Butte (Feb. 20), Cass 
(Mar. 17), Dawes (Mar. 22), Doug-
las (Feb. 26-June 25), Gage (Feb. 
26), Harlan (Feb. 1), Keya Paha 
(Feb. 12), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 9), Nemaha (Jan. 12), Platte 
(Mar. 14), Scotts Bluff (Feb. 5), 
Thayer (Mar. 12), Webster (Jan. 15-
June 30). ORCHARD ORIOLE, Ad-
ams (May 1), Antelope (May 11), 
Box Butte (June 1), Cass (Apr. 24), 
Dawes (May 19), Douglas (May 13-
June 25), Gage (May 7), Garfield 
(May 14), Harlan (May 2), Keya 
Paha (May 11), Lincoln (May 9), 
Logan (Mar. 10), Nemaha (May 8), 
Platte (June 10), Scotts Bluff (May 
20), Thayer (May 7), Webster (May 
6-June 30). BALTIMORE ORIOLE, 
Adams (May 7), Antelope (May 7), 
Cass (May 2), Douglas (Apr. 29-June 
30), Gage (Apr. 28), Garfield (May 
5), Harlan (May 6), Keya Paha (May 
7), Lincoln (May 9), Logan (Apr. 
28), Nemaha (Apr. 26), Platte (May 
5), Scotts Bluff (May 20), Thayer 
(May 7), Webster (May 8-June 30). 
BULLOCK'S ORIOLE, Box Butte 
(May 22), Dawes (May 11), Lincoln 
(May 12), Scotts Bluff (May 15). 
RUSTY BLACKBIRD, Adams (Apr. 
17), Dawes (Apr. 30*), Gage (Mar. 
30), Nemaha (Mar. 15), Scotts Bluff 
(Apr. 12), Thayer (Jan. 22). BREW-
ER'S BLACKBIRD, Adams (Apr. 
17), Antelope (Apr. 14), Harlan 
(June 26), Lincoln (Jan. 15-July 1), 
Platte (Apr. 22), Scotts Bluff (May 
27), Webster (Apr. 25-30). COMMON 
GRACKLE, Adams (Feb. 9), Antel-
ope (Mar. 26), Box Butte (Apr. 23), 
Cass (Mar. 6), Dawes (Apr. 13), 
Douglas (Mar. 12-June 30), Gage 
(Mar. 25), Harlan (Mar. 27), Keya 
Paha (Apr. 1), Lincoln (Mar. 13), 
Logan (Mar. 25), Nemaha (Mar. 15), 
Platte (Jan. 1), Scotts Bluff (Apr. 
2), Thayer (Jan. 1), Webster (Mar. 
15 - June '30). BROWN - HEADED 
COWBIRD, Adams (Apr. 12), Antel-
ope (Apr. 14), Cass (Apr. 18), Dawes 
(May 8), Douglas (Mar. 4-June 25), 
Gage (Feb. 26), Garfield (Apr. 21), 
Harlan (Mar. 30), Keya Paha (May 
6), Lincoln (Apr. 1), Logan (Mar. 25), 
Nemaha (Apr. 5), Platte (Apr. 29), 
Scotts Bluff (May 21), Thayer (Jan. 
22), Webster (Mar. 22-June 30). 
TANAGERS 
WESTERN TANAGER, Box Butte 
(May 14), Dawes (May 18), SClJtts 
Bluff (May 3). SCARLET TANA-
GER, Antelope (May 25), Douglas 
(May ·9-June 9), Keya Paha (Apr. 
30). SUMMER TANAGER, Box 
Butte (May 6), Douglas (May 20*). 
FRINGILLIDS 
CARDINAL, Adams (Jan. 1), An-
telope (Jan. 1), Cass (Jan. 1), Doug-
las (Jan. I-June 30), Gage (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 2), Keya Paha (Apr. 
30), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 
16), Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 
1), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. I-June 30). 
ROSE-BREASTED G R 0 S B E A K, 
Adams (May 13), Antelope (May 4), 
Cass (May 6), Douglas (Apr. 29-June 
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30), Gage (May 2), Lincoln (May 
12), Nemaha (May 7), Platte (May 
10), Thayer (May 7), Webster (May 
11 *). BLACK - HEADED. G R 0 S-
BEAK. Adams (May 11), Dawes 
(May 16), Garfield (May 14), Harlan 
(May 11), Lincoln (May 10), Logan 
(May 8), Scotts Bluff (May 13), 
Thayer (Apr. 23). BLUE GROS-
BEAK, Adams (May 16), Antelope 
(May 30), Gage (June 5), Garfield 
(May 23), Harlan (May 20), Keya 
Paha (May 22), Lincoln (May 21), 
Logan (May 20), Nemaha (May 25), 
Scotts Bluff (May 27), Thayer (May 
18), Webster (May 8-June 30). IN-
DIGO BUNTING, Adams (May 16), 
Antelope (May 16), Cass (May 2), 
Dawes (June 28), Douglas (May 10-
June 25), Garfield (May 22), Keya 
Paha (May 29), Logan (Apr. 30), 
Nemaha (May 17). LAZULI BUNT-
ING, Adams (May 13), Dawes (May 
12), Lincoln (May 17), Scotts Bluff 
(May 10). DICKCISSEL, Adams 
(May 23), Antelope (May 17), Cass 
(May 28), Dawes (June 14), Doug-
las (May 13-June 25), Gage (Apr. 
30), Garfield (May 16), Harlan (May 
17), Keya Paha (May 29), Lincoln 
(May 22), Logan (June 1), Nemaha 
(May 13), Platte (June 10), Scotts 
Bluff (June 3), Thayer (Apr. 23), 
Webster (May 5-June 30). EVEN-
ING GROSBEAK, Dawes (Jan. 7-
May 26), Garfield (Apr. 30), Lincoln 
(Apr. 21), Logan (Mar. 20), Scotts 
Bluff (Jan. 3). PURPLE FINCH, Ke-
ya Paha (Apr. 24). CASSIN'S 
FINCH, Dawes (Mar. 11), Lincoln 
(Apr. 24-May 1). HOUSE FINCH, 
Scotts Bluff (Mar. 3). COMMON 
REDPOLL, Douglas (Mar. 1 *), Scotts 
Bluff (Jan. 3). PINE SISKIN, Ad-
ams (Jan. 15), Antelope (Jan. 19), 
Box Butte (Mar. 4), Cass (Jan. 1-
19), Dawes (Jan. 7), Douglas (Jan. 
8-May 27), Gage (Apr. 30), Harlan 
(Jan. 4), Keya Paha (Feb. 27), Lin-
coln (Jan. I-May 24), Logan (Jan. 
4), Nemaha (Apr. 23), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Webster (Jan. I-June 1). 
AMERICAN GOLDFINCH, Adams 
(Jan. 22), Antelope (Jan. 19), Box 
Butte (May 20), Cass (Jan. 2), Dawes 
(May 11), Douglas (Jan. I-June 25), 
Gage (Mar. 30), Harlan (Mar. 11), 
Keya Paha (Apr. 24), Lincoln (Jan. 
12), Logan (Mar. 18), Nemaha (Jan. 
1), Platte (May 10), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 5), Webster 
(Apr. 5-June 30). RED CROSEIBILL, 
Adams (Jan. 21), Dawes (Jan. 7), 
Douglas (Jan. 4-Mar. 19), Gage 
(Jan. 18), Garfield (June 2), Lincoln 
(May 23), Nemaha (Jan. 2). GREEN-
TAILED TOWHEE, Box Butte (Apr. 
21), Scotts Bluff (May 30). RU-
FOUS - SIDED TOWHEE, Adams 
(Apr. 25), Antelope (Apr. 18), Box 
Butte (Apr. 24), Cass (Apr. 23), 
Dawes (Apr. 21), Douglas (Mar. 23-
June 25), Garfield (Apr. 30), Harlan 
(Mar. 29), Keya Paha (May 2), Lin-
coln (Apr. 9), Logan (Apr. 20), Ne-
maha (Apr. 18), Platte (Apr. 30), 
Scotts Bluff (Apr. 29), Thayer (Jan. 
1), Webster (Apr. 18-May 15). LARK 
BUNTING, Adams (May 19), Box 
Butte (May 10), Dawes (May 10), 
Garfield (May 9), Harlan (May 10), 
Keya Paha (May 12), Lincoln (May 
7,) Logan (May 7), Scotts Bluff 
(May 8). SAVANNAH SPARROW, 
Adams (Apr. 22), Antelope (Apr. 
28), Douglas (Apr. 21 *), Gage (Apr. 
30), Garfield (Apr. 21), Keya Paha 
(May 1), Lincoln (Apr. 22-May 9), 
Logan (Apr. 30), Nemaha (Apr. 2), 
Platte (Apr. 30), Webster (Apr. 5-
May 20). GRASSHOPPER SP AR-
ROW, Antelope (May 4), Garfield 
(Apr. 21), Keya Paha (June 24) 
Lincoln (Apr. 29), Logan (June 18) 
Webster (May 9-June 30). BAIRD'~ 
SPARROW, Douglas (Apr. 30· 
Webster (Apr. 5-25). LECONTE 
SPARROW, Antelope (Apr. 2&), 
Webster (Apr. 20*) VESPER SPAR-
ROW, Antelope C 'Y 3), Box Butte 
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(Apr. 21), Dawes (May 10*), Doug-
las (Apr. 16-23), Harlan (Apr. 28), 
Keya Paha (May 1), Lincoln (Feb. 
22-May 23), Logan (Apr. 30), Nema-
ha (Apr. 2), Scotts Bluff (Apr. 29), 
Webster (Apr. 15-30). LARK SPAR-
ROW, Adams (May 2), Antelope 
(Apr. 27), Cass (Apr. 22), Dawes 
(Apr. 30), Douglas (Apr. 23-May 
28), Gage (May 6), Garfield (Apr. 
23), Harlan (Apr. 25), Keya Paha 
(Apr. 30), Lincoln (Apr. 27), Logan 
(Apr. 29), Nemaha (Apr. 23), Platte 
(May 28), Scotts Bluff (May 6), 
Thayer (Apr. 23), Webster (Apr. 23-
June 30). SLATE-COLORED JUN-
CO, Adams (Jan. 5), Antelope (Jan. 
1), Cass (Jan. I-Apr. 8), Dawes (Jan. 
7), Douglas (Jan. I-Apr. 16), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 1), Keya Paha 
(Apr. 6), Lincoln (Jan. I-Apr. 16), 
Logan (Jan. I-Apr. 22), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (Jan. 14), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Mar. 25-Apr. 18). 
OREGON JUNCO, Adams (Jan. 24), 
Antelope (Jan. 11), Box Butte (Jan. 
2), Dawes (Jan. 7), Douglas (Feb. 
25-Mar. 8), Harlan (Jan. 1), Lincoln 
(Jan. I-Apr. 16), Logan (Jan. I-Apr. 
30), Nemaha (Jan. 6), Scotts Bluff 
(Feb. 7). TREE SPARROW, Adams 
(Jan. 15), Antelope (Jan. 4), Box 
Butte (Mar. 15), Cass (Jan. 26), 
Dawes (Jan. 8-Apr. 15), Douglas 
(Jan. I-Apr. 15), Gage (Jan. 1), Har-
lan (Jan. 1), Keya Paha (Mar. 20), 
Lincoln (Jan. I-Apr. 16), Logan (Jan. 
I-Apr. 13), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 17), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 2), Webster (Jan. 1-
Apr. 18). CHIPPING SPARROW, 
Adams (Apr. 22), Antelope (May 4), 
Box Butte (Apr. 24), Cass (Apr. 18), 
Dawes (Apr. 29), Douglas (Apr. 19:' 
June 30), Gage (Apr. 30), Harlan 
(May 22), Keya Paha (Apr. 24), Lin-
coln (Apr. 30,) Logan (Apr. 21), Ne-
maha (Apr. 18), Platte (May 10), 
Scotts Bluff (May 5), Thayer (Mar. 
26), Webster (Apr. 28-May 28). 
CLAY -COLORED SPARROW, Ad-
ams (May 1), Antelope (Apr. 29), 
Box Butte (Apr. 30), Dawes (May 
1-22), Douglas (May 10-14), Gage 
(May 10), Garfield (Apr. 30), Har-
lan (Apr. 29), Keya Paha (Apr. 29), 
Lincoln (Apr. 27-May 22), Logan 
(Apr. 26), Nemaha (Apr. 3), Platte 
(May 6), Scotts Bluff (Apr. 27), 
Webster (Apr. 18-May 25). FIELD 
SPARROW, Adams (Apr. 18), An-
telope (Apr. 19), Cass (Apr. 22), 
Douglas (Mar .25-June 25), Gage 
(Apr. 10), Garfield (Apr. 23), Harlan 
(Apr. 2), Keya Paha (May 1), Lin-
coln (May 3), Logan (Mar. 11-May 
8), Nemaha (Apr. 2), Platte (May 6), 
Scotts Bluff (May 14), Thayer (June 
15), Webster (Apr. 17-May 5). HAR-
RIS' SPARROW, Adams (Jan. 15), 
Antelope (Jan. 7), Cass (Jan. 5-May 
8), Dawes (Feb. 3-May 12), Douglas 
(Jan. I-May 10), Gage (Jan. 1), Har-
lan (Jan. 4), Lincoln (Apr. 3-May 
10), Logan (Jan. I-May 8), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (Mar. 18), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. I-May 18). 
WHITE-CROWNED SPA R ROW 
Adams (Apr. 25), Antelope (Apr. 
29), Box Butte (Apr. 21), Cass (Apr. 
18), Dawes (Apr. 19-May 5), Doug-
las (Apr. 19-May 6), Gage (Mar. 29), 
Harlan (Apr. 20), Lincoln (Apr. 19-
May 16), Logan (Apr. 30-May 9), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (May 3), 
Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Apr. 
27), Webster (Apr. 22-May 18). 
WHITE - THROATED SPARROW, 
Adams (May 1), Antelope (Apr. 26), 
Cass (May 2), Dawes (May 1*), 
Douglas (Feb. 10-May 13), Gage 
(May 10), Harlan (May 1), Logan 
(May 1), Nemaha (Apr. 20), Platte 
(May 3), Thayer (Apr. 23), Webster 
(May 3*). FOX SPARROW, Doug-
las (Mar. 25-Apr. 16). LINCOLN'S 
SPARROW, Adams (Apr. 28), An-
telope (May 4), Box Butte (May 3, 
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Dawes (Apr. 26*), Douglas (Apr. 22-
May 13), Gage (Apr. 30), Harlan 
(Apr. 20), Lincoln (Apr. 27), Logan 
(Apr. 19), Nemaha (Apr. 20), Thay-
er (Apr. 23), Webster (Apr. 25-May 
15). SWAMP SPARROW, Antelope 
(May 2), Gage (May 2). SONG 
SPARR<?W, Adams (Apr. 28), An-
telope (Jan. 19), Box Butte (Apr. 
16), Cass (May 2), Dawes (Apr. 26*), 
Douglas (Jan. I-May 21), Gage 
(Mar. 17), Harlan (Mar. 23), Keya 
Paha (May 7), Lincoln (Mar. 20-
May 11), Logan (Mar. 7), Nemaha 
(Jan. 1,) Platte (Jan. 14), Scotts 
Bluff (May 9), Thayer (Jan. 14), 
Webster (Mar. 5-Apr. 25). LAP-
LAND LONGSPUR, Antelope (Jan. 
17), Dawes (Mar. 15*), Harlan (Jan. 
5), Lincoln (Jan. 16), Thayer (Jan. 
5), Webster (Jan. 1 - Mar. 13). 
CHESTNUT-COLLARED LONG-
SPUR, Box Butte (June 3), Dawes 
(Apr. 19). SNOW BUNTING, Gage 
(Feb. 14). 
The Western Grebe In Nebraska 
The graceful Swan-necked or 
Western Grebe seems to have been 
misplaced as a breeding bird in 
Nebraska and this writer thinks it 
is about time that this fine bird was 
added to the list of breeding birds. 
I think one of the most interesting 
facts about the Western Grebe and 
one which few Nebrask.ans have 
bothered to ever look up, is that this 
bird crosses the towering Rocky 
Mountains to and from their win-
tering grounds on the Pacific coast. 
This in itself must be quite' a feat of 
flying and to me sets the bird apart. 
In dozens of trips out across Ne-
braska this writer has seen Western 
Grebes in at least five general areas. 
The farthest east was in the Swan 
Lake area south of Atkinson, then 
in the lake areas south of both Ams-
worth and Valentine. A fourth area 
was in the Merriman vicinity and 
the fifth was the Crescent Lake 
Refuge area. To those who think I 
am moving the range of this grebe 
too far east, I can only remind them 
that we have had casual records 
here at Sioux City and that this 
Grebe formerly bred in western 
Minnesota. In very recent years Pro-
fessor Ruth C. Habeger of Madison, 
South Dakota, made a very impor-
tant discovery when she found 
Western Grebes nesting in a slough 
near her city. While there are sever-
al fine nesting colonies in northeast-
ern South Dakota, the Medison colo-
ny is the farthest one south and 
certainly a fine bit of bird reporting. 
The courtship dance on water of 
the Western Grebe is a sight in na-
ture never to be forgotten. The late 
Dr. T. C. Stephens and the writer 
were first shown this water ballet 
by Professor Wesley F. Kubichek on 
Rush Lake, Waubay, South Dakota. 
We took turns watching from a 
blind set on a platform built out 
in the middle of the lake and Mr. 
Kubichek had to almost pry us from 
our camp stools as we were so in-
grossed in the bird activity. 
The Crescent Lake Waterfowl 
Refuge located at Mumper, Nebras-
ka, is a truly fine place to study wa· 
terfowl and shorebirds. During th( 
second week of June 1936, I had th" 
pleasure of working with Walter 
W. Bennett on this area in the mak-
ing of a movie of a Mallard duck's 
nest and since we only photograph-
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ed when conditions were right we 
had ample time to go over the en-
tire refuge. On one of the larger 
sloughs where on and around we 
found ten species of ducks nesting 
we also found colonies of grebes. 
On our first count we decided there 
were fifty pairs of Western Grebes 
on this slough and nesting was in 
full swing. We also counted at least 
ten pairs of Eared Grebes on the 
same slough. 
To summarize we should probably 
state that the Western Grebe is a 
regular breeding bird in Nebraska. 
That in many of the areas where it 
is found in summer the local bird 
students should definitely pin down 
approximate numbers of breeding 
birds and publish the exact location. 
It is going to be up to the younger 
local observers to report from their 
own areas, for too many of the older 
NOU members are not going to be 
able to visit these swamp areas an~. 
slog around counting grebe nests al 
they did of yore. - Wm. Woung-
worth, Sioux City, Iowa 
(The following is quoted from a 
letter from Nelius B. Nelson of the 
Valentine National Wildlife Refuge 
which is dated June 15, 1961~ "Dur-
ing the summer months we usually 
see several Western Grebes on some 
of the Valentine National Wildlife 
Refuge lakes. This year I've only 
observed one pair on Pelican Lake. 
Some more should be coming in. 
July is the best month to see any 
numbers." - Ed.) 
Reminders: The Sixth Annual Winter Meeting will be held in Lexing-
ton, Nebr., January 20, 1962. The Sixty-first Annual Spring Meeting will 
be tteld'in Hastings, Nebr., May 19-20, 1962. 
Dues ($3.00 or $5.00 or $50.00) are now payable to the treasurer, 
R. G. Cortelyou, 5109 Underwood Ave., Omaha 32, Nebi'. 
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Creeper, Brown, 23, 45, 54, 70 
Crete, 2 
Crossbill, Red, 23, 46, 54, 75 
White-winged, 54 
Crow, Albino, 58 
Common, 16; 33, 44, 48, 54, 70 
Cuckoo, Black-billed, 13, 32, 43, 67 
Yellow-billed, 13, 24, 32, 43, 67 
Curlew, Long-billed, 13, 32, 48, 66 
Damerell, Mrs. R. R. (Marie), 47, 54, 
56, 62 
Dankers, Allie, 62 
Dickcissel, 20, 33, 46, 48, 75 
Dishman, Dee, 35 
Dr. George Miksch Sutton, 35-36 
Dr. Olin Sewell Pettingill, Jr., 36-37 
Fall Field Trips, 37 
Dokulil, Lawrence, 62 
Dove, Mourning, 13, 15, 22, 32, 42, 43, 
48, 54, 59, 62, 67 
Dowitcher, 48, 67 
Ducks, Black, 64 
Ring-necked, 43, 48, 64 
Ruddy, 32, 43, 48, 65 
Wood, 31, 42; 64 
Eagle, Bald, 24, 26-31, 43, 65 
Golden, 24, 32, 43, 65 
Edwards, Harold, 62 
Egret, Common, 57, 63 
Snowy, 13, 42 
Eigsti, W. E., 62 
Elm Creek, 2 
Empidonax, 44, 48, 69 
Falcon, Peregrine, 43, 65 
Prairie, 32, 43, 65 
Ferris, Donna, 28 
Finch, Cassin's, 75 
House, 33, 54, 75 
Purple, 46, 75 
Flicker, 14, 18, 22, 33, 44, 48, 54, 68 
Flycatcher, Acadian, 69 
Great Crested, 14, 22, 33, 44, 48, 
69 
Least, 69 
Traill's, 15, 69 
Olive-sided, 44, 69 
Vermillion, 23 
Fuller, Mrs. Herbert C., 57 
Gadwall, 31, 42, 48, 64 
Garlough, L. N. and Mrs., 58 
Gates, Doris, 30, 31, 37, 42, 47, 54, 62 
Mr. and Mrs. L. M., 62 
Gingrich, Mrs. Robert, 63 
Glandon, Earl, 57, 62 
nnatcatcher, Blue-gray, 71 
Godwit, Hudsonian, 67 
Marbled, 67 
Goldeneye, Common, 43, 64 
Goldfinch, American, 33, 46, 48, 75 
Goose, Blue, 42, 63 
Canada, 42, 48, 63 
Snow, 42, 6,3 
White-fronted, 42, 63 
Goshawk, 43, 65 
'Gothenburg, 3, 13 
Grackle, Common, 12, 33, 42, 46, 48, 
54, 62, 74 
Grand Island, 2, 13 
Grebes, Eared, 31, 48, 63 
Horned, 31, 48, 63 
Pied-billed, 31, 42, 48, 63 
Western, 12, 48, 63, 77 
Greenslit, Mrs. C. V., 62 
Grosbeak, Black-headed, 12, 19, 33, 
48, 75 
Blue, 20, 33, 46, 48, 75 
Evening, 33, 46, 54, 58, 75 
Pine, 23, 42, 46 
Rose-breasted, 12, 19, 33, 46, 74 
Grouse, Blue, 47 
Sage, 23 
Sharp-tailed, 32, 43, 54, 65 
Gruener, Carl J., 27 
Gull, Bonaparte's, 67 
Franklin's, 13, 43, 48, 67 
Herring, 48, 67 
Ring-billed, 29, 43, 48, 67 
Guyer, H. B., 28 
Haecker, Fred, 52 
Halsey, 3, 12, 13, 15, 17 
Hastings, 2, .18, 42, 55, 62 
Hawk, Broad-winged, 65 
Cooper's, 24, 43, 54, 65 
Ferruginous, 32, 43, 65 
Harlan's, 65 
Marsh, 24, 32, 43, 48, 54, 65 
Pigeon, 43, 65 
Red-tailed, 2, 24, 32, 43, 65 
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Red-shouldered, 13, 43, 65 
Rough-legged, 43, 65 
Sharp-shinned, 43, 65 
Sparrow, 12, 24, 32, 43, 48, 65 
Swainson's, 13, 32, 43, 48, 65 
Hay Springs, 30 
Heineman, Lorene, 42, 58, 62 
Held, Lola, 54, 58 
Heller, Carmen, 24 
Hepperlin, William, 37 
Heron, Black-crowned Night, 31, 42, 
48, 63 
Great Blue, 29, 31, 42, 48, 63 
Green, 31, 42, 48, 63 
Little Blue, 63 
Yellow-crowned, Night, 24, 42, 
57, 63 
Hershey, 42, 62 
Horrigan, Mrs. Ray, 62 
Horsky, L. 0., 62 
Hummingbird, Broad-tailed, 44 
Calliope, 39 
Ruby-throated, 32, 44, 68 
Huntley, Bill (C. W.), 24, 47, 60, 62 
Jay, Blue, 15, 33, 44, 48, 53, 54, 57, 
59, 62, 70 
Pinon, 33, 54, 70 
Jones, Mrs. A. M. (Margaret), 42, 54, 
62 
Junco, 58 
Slate-colored, 24, 46, 54, 76 
Oregon, 46, 54, 76 
White-winged, 21 
Keim, George W., 23 
Killdeer, 32, 43, 48, 66 
Kingbird, Cassin's, 48,69 
Eastern, 12, 33, 44, 48, 69 
Western, 33, 44, 48, 69 
Kingfisher, Belted, 32, 44, 48, 68 
Kinglet, Golden-crowned, 45, 54, 71 
Ruby-crowned, 45, 54, 72 
Kite, Swallow-tailed, 40 
Lanka, Clarence, 62 
Lark, Horned, 12, 33, 44, 48, 69 
Lewellen, 30 
Lincoln, 35 
Logan, Mrs. E. C., 62 
Longspur, Chestnut-collared, 77 
Lapland, 47, 77 
Loon, Common, 42, 48, 63 
Red-throated, 42, 63 
Lueben, Mildred, 62 
Lueshen, Willetta, 47, 54 
McIntosh, James, 30 
Mackie, Georgia F., 37 
Magpie, Black-billed, 15, 29, 33, 44, 
48, 54, 70 
Mallard, 31, 42, 48, 64 
Malkowski, James, 42, 47, 62 
Martin, Purple, 33, 44, 48, 70 
Mathisen, Ann, 42, 62 
John, 23, 30, 31, 42, 62 
Maunder, Vera, 62 
Meadowlark, 12, 46, 54 
Eastern, 18, 33, 48, 73 
Western, 18,33,48, 73 
Meetings and Reports, 37, 47 
Merganser, Common, 13, 43, 48, 65 
Hooded, 43, 65 
Red-breasted, 65 
Meseraull, Mrs. S. C., 63 
Mockingbird, 16, 33, 42, 45, 54, 71 
Moore, Merle, 62 
Morris, Lee, 28, 57 
Jim, 57 
Morton, Margaret, 28, 62 
Moser, R. Allyn, 47, 52-53 
Murphy, Jack, 47 
Nelson, Burton, 62 
Gordon, 47 
Newell, Wallace, 63 
Nielsen, Ella, 28, 62 
Nighthawk, Common, 32, 44, 48, 55, 
68 
1956-1960 Nesting Reports by M. L. 
and C. G. Pritchard, 31-34 
North Platte, 28, 47, 62 
Notes on Bird Distribution in the 
Central Plains by Lester L. 
Short, Jr., 2-22 
Nuthatch, Pigmy, 70 
Red-breasted, 16, 33, 54, 70 
White-breasted, 33, 45, 53, 54, 70 
Ogallala, 37 
OIdsquaw, 42, 43 
Omaha, 42, 62 
Oriole, Baltimore, 18, 22, 33, 46, 48, 
74 
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Bullock's, 18, 22, 33, 46, 74 
Orchard, Hi, 22, 33, 46, 48, 74 
Osprey, 43, 65 
Ovenbird, 17, 33, 45, 73 
Owl, Barn, 32, 48, 68 
Barred,. 44, 68 
Burrowing, 12, 32, 44, 68 
Great Horned, 13, 32, 44, 48, 58, 
68 
Long-eared, 32, 54, 68 
Screech, 12, 32, 44, 54, 68 
Short-eared, 44, 68 
Snowy, 57, 68 
Partridge, Gray, 32 
Patton, Mrs. Floyd, 37, 47, 54, 58, 62 
Rebecca Tout, 47 
Peckman, Roxana, 62 
Pelican, White, 12, 42, 63 
Perkins, Mary, 62 
Pettingill, Olin Sewell, Jr., 36 
Peru, 62 
Pewee, Eastern Wood, 3, 15, 33, 44, 
69 
Western Wood, 3, 15, 33, 44, 69 
Phalarope, Wilson's, 32, 48, 67 
Pheasant, Ring-necked, 32, 43, 48, 54, 
55, 66 
Phoebe, Eastern, 14, 33, 44, 48, 69 
Say's 14, 33, 44, 48, 69 
Pintail, 31, 42, 48, 64 
Pipit, Sprague's, 45, 72 
Water, 45, 72 
Plainview, 62 
Plattsmouth, 42, 62 
Plover, Black-bellied, 48, 66 
Golden, 57 
Semipalmated, 48, 66 
Upland, 32, 43, 48, 55, 66 
Poor-will, 32, 44, 68 
Pritchard, M. L. and C. G., 1956-1960 
Nesting Reports, 31-34 
Quail (also see Bobwhite) 
Couternix, 5 
Scaled, 32 
Radford, Norma, 28, 62 
Rail, Virginia, 32 
RaDD, William F., Jr. (Bill), 24, 37, 
47, 53 
Raven, Common, 15 
Redhead, 31, 42, 48, 64 
Redpoll, 75 
Redstart, American, 17, 33, 46, 48, 73 
Ritchey, Ellen, 62 
Robb, Mrs. John, 63 
Robin, 12, 33, 42, 45, 48, 54, 58, 71 
Albino, 58 
Rushton, Alice, 42, 62 
St. Paul, 3, 18 
Sanderling, 48, 67 
Sandpiper, Baird's, 48, 66 
Least, 48, 66 
Pectoral, 48, 66 
Semipalmated, 48, 66 
Solitary, 13, 43, 66 
Spotted, 12, 32, 43, 48, 66 
Stilt, 48, 66 
Western, 66 
White-rumped, 48, 66 
Sapsucker, Yellow-bellied, 23, 44, 68 
Scaup, Lesser, 32, 43, 48, 64 
Schyler, 2, 18 
Schwilling, Marvin D., 23, 28, 31, 47, 
62 
Seoter, American, 43 
Scottsbluff, 30, 62 
Seabury, Lloyd, 62 
Mrs. Lloyd, 54, 62 
Mrs. George, 62 
Shickley, Gail, 23, 37, 47, 62 
Wintering Bald Eagles in Ne-
braska, 1959-1960, 26-31 
M. F., 28, 62 
Short, Lester L., Jr., Notes on Bird 
Distribution in the Central 
Plains, 2-22 
Shoveller, :31, 42, 48, 64 
Shrike, Loggerhead, 12, 33, 45, 48, 72 
Northern, 45, 72 
Silver Creek, 2, 13 
Silveria, Sister Mary, 24 
Siskin, Pine, 33, 46, 48, 54, 58, 75 
Smith, Esther, 62 
Mildred, 62 
Snipe, Common, 43, 66 
Solitaire, Townsend's, 12, 45, 54, 71 
Somerhalder, Mrs. Bert, 54 
Sora, 32 
Sparrow, Baird's, 46, 75 
Chipping, 21, 47, 48, 76 
Clay-colored, 47, 48, 76 
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Field, 12, 47, 48, 76 
Fox, 47, 76 
Grasshopper, 21, 46, 48, 75 
Harris', 47, 54, 56, 58, 76 
Henslow's, 46 
House '2, 24, 33, 46, 48, 54, 73 
Lark, !~, 23, 46, 48, 76 
Leconte's, 46, 75 
Lincoln's, 47, 76 
Savannah, 46, 75 
Song, 47, 54 
Swamp, 48, 77 
Tree, 46, 54, 57, 58, 76 
Vesper, 46, 48, 75 
White-crowned, 47, 48, 54, 76 
White-throated, 47, 76 
Spencer, 3, 18 
Springview, 62 
Stamford, 62 
Stapleton, 57, 62 
Starling, 24, 33, 42, 45, 54, 72 
Sturmer, Mary, 37, 62 
Suetsugu, Harvey Y., 23 
Sutherland, 3, 13, 42 
Sutton, George Miksch, 35 
Swallow, Bank, 23, 33, 44, 48, 55 
Barn, 23, 33, 44, 48, 55, 70 
Cliff, 12, 33, 44, 48, 55, 70 
Rough-winged, 15, 33, 44, 48, 70 
Tree, 15, 48, 69 
Violet-green, 33, 69 
Swan, 62 
Trumpeter, 47 
Swanson, Carl, 62 
Swift, Chimney, 13, 22, 32, 44, 48, 68 
White-throated, 68 
Tanager, Scarlet, 19, 22, 33, 46, 74 
Summer, 62, 74 
Western, 19, 33, 46, 74 
Teal, Albino, 58 
Blue-winged, 31, 42, 48, 64 
Cinnamon, 64 
Green-winged, 31, 42, 58, 64 
Tem Black, 32, 43, 48, 67 
Caspian, 40, 43, 67 
Common, 48, 67 
Forster's, 43, 48, 67 
Least, 12, 32, 43, 67 
'fl.ompson, Mrs. John, 62 
Thrasher, Brown, 16, 22, 33, 42, 45, 
48, 54, 58, 59, 71 
Third Report of Fall Records-1960, 
42-47 
Thirty - sixth Annual L:JOperative 
Spring Migration and Oc-
curence Report, 62-77 
Thrush, Gray-cheeked, 55, 71 
Hermit, 48, 71 
Swainson's, 16, 45, 48, 71 
Wood, 16, 22, 33, 45, 71 
Titmouse, Tufted, 16, 33, 45, 53, 70 
Towhee, Green-tailed, 63, 75 
Rufous-sided, 20, 33, 46, 48, 57, 
75 
Tremaine, Mary M., 37, 42, 47, 62 
Tryon, 13 
Turkey, ·Merriam's, 32 
Turner, Harold, 23, 31, 42, 6~ 
Tunnell, Lou Rae, 62 
Valentine, 3, 13, 17 
Vance, Lloyd P., 53 
Nora Mae (Mrs; Alvin), 30, 6.1 
Veery, 48, 71 
Velich, Ralph, 58 
Viehmeyer, Catherine, 28, 62 
Glenn, 28, 39, 62 
Vireo, Bell's, 16, 33, 45, 48, 72 
Philadelphia, 33, 72 
Red-eyed, 12, 33, 45, 48, 72 
Solitary, 45, 72 
Warbling, 12, 33, 45, 48, 72 
White-eyed, 72 
Yellow-throated, .45, 72 
Vulture, Turkey, 43, 65 
Warbler, Audubon's, 17, 73 
Black and White, 17, 33, 45, 72 
Blackburnian, 45, 73 
Blackpoll, 48, 73 
Black-throated Blue, 73 
Black-throated Green, 73 
Canada, 73 
Cerulean, 45, 73 
Chestnut-sided, 73 
Connecticut, 73 
Golden-winged, 72 
Hooded, 62, 73 
Kentucky, 73 
Magnolia, 17,73 
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Mourning, 45, 73 
Myrtle, 3~ 45, 73 
Nashville, 45, 72 
Orange-crowned, 42, 45, 72 
Parula, 73 
Tennessee, 45, 48, 72 
Wilson's, 46, 73 
Yellow, 33, 45, 48, 73 
Yellow-throated, 73 
Warman, Donald G., 37 
Waterthrush, Louisiana, 45, 73 
Northern, 73 
Watson, Lucius H., 54 
Waxwing, Bohemian, 54, 72 
Cedar, 16, 24, 45, 48, 54, 72 
Wensien, Ruth, 27, 62 
Weston, Mrs. Herbert, 53 
Wetmore, A., 58 
Whimbrel, 66 
Whip-poor-will, 68 
Whitmus, Mrs. Harold, 24 
Widgeon, American, 13, 31, 42, 48, 64 
Wiegers, Claude, 63 
Wilcox, ,LeRoy, 24, 62 
Willet, 32, 43, 66 
Wingate, D. A, 19 
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Winter, Bertha, 47 
Wintering Bald Eagles in Nebraska, 
1959-1960 by Gail M. Shick-
ley, 26-31 
Witschy, Roy, 30, 62 
Mrs. Roy, 54, 62, 63 
Wood, Gertrude, 62 
Woodpecker, Downy, 12, 33, 44, 48, 
54, 55, 58, 69 
Hairy, 33, 44, 54, 55, 58, 69 
Red-bellied, 14, 22, 33, 44, 54, 68 
Red-headed, 12, 22, 33, 44, 48, 58, 
68 
Wren, Bewick's, 33, 45, 71 
Carolina, 71 
House, 2, 13, 16, 33, 45, 48, 70 
Long-billed Marsh 33, 71 
Marsh, 48 
Rock, 12, 22, 33, 45, 71 
Short-billed Marsh, 71 
Winter, 45, 71 
Wymore, 62 
Yellowlegs, Greater, 42, 48, 66 
Lesser, 66 
Yellowthroat, 17, 33, 45, 48, 73 
Young, Mrs. Shaw R., 62 
Youngworth, William, 31, 78 
